


































































































































対主!と j51]_~ Vc 関する問題点を批判的に問うたことがある。③この再批一宇!j~づ:十分な?訟で現われて L、
J;f.'v 、が，教育経営論の提唱者の一人である伊藤和衛氏はその後，教育かる営の基底となるものが学
十魚:壬営であることな説L、ているが'@そのJW.論と関係はまだ明確とはし、えなL、。重層構造話u~す










































































































「学校経営j 第 I8巻第 I3号所収
r-_e学校経営J 第19巻弟;1 1号
「学校経営の近代化入門J(明治図書.1963)P.26.
③ S. A. Cburt郎防l!C a t i 0 n-A P s e u d 0-S ci e n c e . 1 J0Uτnal of Educational 
Rl司search1i Feb .1928. 
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